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ACTO PRIMERO 
Ln escena representa la cubierta de 
un huque, en Ja cunl hay una especia de 
tienda formadn por soherbios tapices, y 
en un ht.do un Jecho en el que apa.rece 
1
: echada lsoJda. al levantarse el telón. 
, V cJando el sueño de Iso! da estA sn sier-
va Braogania. Ambas han sido sacadas 
de Islanda por Tristin, guerrero famoso 
al servieio do su tío elrcy l\Iarke de Cor· 
nuelles, pam quien ha pedido y obtenido 
Tristi'ln, en mntrimonio a Isolda. Esta. se 
lamenta con su sierva del matdmonio que 
le espo¡·n, desen no llegar nunca a la cos-
I tn pn.m retnt·dat· el enl~ce. Conoció aTris-tl\n t'ccogiéndole heritio por ~laco! do, gnc-
li ~ITero hi:slnndés, en un combate en que 
t'>ste recibió In muerte. No obstante de ser 
unenemigo1 !solda I e eui.dó y curó, devol- . 
viéndole Ja libertad. Ella había perdido 
la dc su comzón, pues quedó prendada 
1lel het ido n sus cuidados encomendado 
:f 'l'ristlin qne no supo o no quiso com-
pren<ter este tHnor, sin duda para recom-
pensal'ln sn cMitaLiva. acción, la fué a po-
dir ('n mt\tt'imonio p:\l'n su rey y seiíot·. 
Isoldn, 1Hllflndole1 cree odinrle ); om·ín 
n Bt'l\ng-nnin. a·hnsc·:u· ni nohle gnet'l'ero. 
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Con TristAn est{t cuando se niega a vi· 
sitar a !solda el fiel servidor de aquel, 1 
Kurwenal, que aplaude su determina~ión. 
Ln mndre de !solda, conocía la nrtud 
de ciertas plantns y ungiientos, era mn-
gn, y antes de partir sn hija entregó &_In 
sierva dos bE'bidas ruagicas, que habJan 1
1
1 
dc serviria de ruucbo. Era una de elias la 
la bebida del amor; la otra In. bebida de 
la muerte. 
Isolda, indignada por la negativa dc 
Tristitn a visittH'Ja, siente acrecentansu ' 
ruturo odio que es realmente amor b~tcin 
'fl'istan y concibe un plar. de venganza 
que participa a su sierva. . 
llace la sacur los fraseos que cont1enen 
los mflgieos líquides, le entrega el de hl 
mtterte y In ordena que vuelva a llamar 
a Tristún y le invita a beber con ella la ~~~ 
copa de reconcilin.ción y a que por hab_er 
dado muertc a Maeoldo, hóroe de su pa1s, 
era Tristàn sn cnemigo. Al propio tiem- , 
po la intima a que cuando ~ristan, pre-
1
. 
senhindose a su in vi tación ptdn la copa, I 
escancie en ella el liquido de la muerte, 
del cnal bebcrt'm ella (!solda) y el gue-
rrero. 
Horrorízase la siet·va, quiere protestar 
y negarse a cumplir el mandato de _sn 
ama, pero en aquel momento alegres ca~­
ticos de los marineres indican la proxt-
midad de la tien·a y Knrwenal sepresen· 
ta de improviso en la tienda para anun· 
1 
ciar esta nueva a !as viajeras I i
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'Apro,·echn Isolda la ocasión para m<ln-
dAr a Kpwernal qui.' diga a Tristan que 
si dc be con<lucirla a tierra para presen-
tarin al rey ~Iarke, no scn1 sin que antes 
\'ll)':l :t pedit•Jn p<'rdón de una ofensa 
que la hn inferido. Obcdece Kun,·enal, y 
a poc o llc~a Tristiin obedientc al ruensaje 
InYitAie entonces Isolda a que beha 
con elln la copa de recon<'iAliación. 1\Cep-
tft el gut.>nrcro, pero Brangania en lugar 
dc cscnncilu· el liquido dc la muerte, ocha 
el del amm· que no tarda en surth· sus 
cf'cctofi pues apenas apurado por Tristlin 
e !solda, cstr(•dlansc enamorados y pro-
I"I'Uillpcn en un idílico y ap~t.Sionad<;> duo. 
A todo csto, el buque ha llegado a t.ie-
.-rn, el rcy Markc aclamado p<;>r el puèblo 
y los marineres, sube a bordo, aeércnse 1 
r¡cguido dc s u corte a In. tienda ... , !solda \ 
ni '\"cric ctw desmayada ... ¡Sah•e al rey 
i\rarkc! ... 
ACTO SEGUNDO 
Es do noche. Estú cou,·ertida la esce-
na en un jnrdín de secnlares y grandio-
sos •lrboles, quo dan fr·ente a la babitación 
de Jsoldn.. TAt puerta esui abierta y en 
elln hny nnn. nntorcha cncendida. Junto 
I 
l 
1t la antor·cha estú Isolda, que escucha 
ngitnda los rumot·es que hasta allí llegan 
de una parLida dc c~tza. Ln partida ha I 
sido orgnnizada por Melote, amigo, al pa-
recer de 'l'ristan, que Ja dispuso pnra 
proporcionar a este una ocasión do vet~ a L -·~ -=-. .. i 
5 
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su amadn (solda. La señal para reunirEe 
los amantes es que deje de bÍ"illnr Ja an-
(i 
torcha. • 
l~solda, a quien el plazo sc hace inter-
mina hle o rd una a su sierva Bra.ngania 
que apague In nntorcba, pero aquélla que 
desconfin de Melote, ruega a ;,u señora I 
que dcsistn dc vet·, por aquella noche al 
menos, :t Tri s lli n, pues ad vierte en la par- •
1 tida de cuza nn luzo hil bilmente ten dido 
por un traidot· para descubrir sus amores. 
La enamorada lsolda no entiende las 
mzoncs de su sicrva y apaga por si mis-
ma l<t antor<·ln~ oi·denandolc que se pon-
ga dc vigilancia en la torre. 
Llegu. 'l'ris tan, 11 hraza a Iso Ida, en to-
nan nrt1bos un t.imno do alabanza a Min-
na, deidad del amot·, y pasan largo rat{) 
en amoroso i~lilio. 
Dc él les saca Brangania anunciando-
les que el dí a sc aceren. y es hora de que-
se separen; pero ¡ay! los temores <le Ja. 
sierva 110 cr:m infundados y el falso ami-
go Melote, acompañaudo al rey y a la 
<'orte, llega en aquel momento sorpren· . 
diendo a los amanies, a pesar de que al- , 
go consigne aclelantarse a nquéllos el 1¡ 
llei Ktll"l\'cnnl, que les advierte. 
'J'rist!\n cuhre con su manto a !solda y, I 
rcsponde a lns acusaciones de l\lelotc,-
de~nudanrlo el acero, pero el traïdor se-
ttdelantn. y hicro con el suyo a 'l'ristàn, 
que Clll' e11 hmzos de Knrwenal. • ',_ 
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ACTO TERCERO 
1•. ll:n un castillo sitna$io a lo alto de un 
pet\ttsco, rodeado de malezas y que balia 
el mat·, estA 'l't·isll\n en su país, al cuidado 
del li el K urwena.l que allí se lo Hevó, 
arrebatAndole a Melote. ¡ 
Ku•·wenal para completar su obra de 
adhesión y carifio, ha reclutado servido-
res ficlles que se han encargado de robar 
a bolda y lranspnrtarla al lado do Tris-
t¡\n c·.on el doble objeto de que éste ten~a 
ol consuelo de su amor y sea curado de 
sus heridas, pues Kurwenal no ignora • 1 
que ya en ot.,·a ocasión salvó a Tristan 
li 
de In muet·to pot·modio ne m;ígicos uotos. 
Un p1u;tor, que en lo alto del monte 
tiene apostado Kunvenal, es el encarga· 
do de dar la buena nueva de que hay 
buquc a la vista (que de be ser la na ve :, 
I 
que cnnduzca a Isolda) ejecutamlo en su 
caramillo una alegre balada. 
Ella dcspierta ll Tl'istan, que por pri · 
mera vez vuelve S\. la vida y se da cuenta 
i 
I 
ne lo que pasa, desde que cayó herido. 
Kunvem\1 le refiet·e donde esta, lo que 
ha. becho y la gt·at~ s01·presa. que le pre-
para. Duda. Tristàn de que tant.a díeha 
sea cierta, cuando la triste melodía pas- l' 
tori! se con vi e•· te en alegL'e sonata., i adi · 1 
~ cio de que Isolda llega. 
I SA.Ié a su encuentro Runvenal, reco-
I ~ 1• mendando a su señor que no se mueva 
I 
ñel agt·este lecho en que a Ja sombt·a de 
ur. tilo descansa¡ poro éste no puede re• 
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sistír al dosc(l, sc lcq~nta pa1·a salí1· al ¡ 
encucnt l'O do s u amil y éstn I e r<:cibe en 
sus bl'a:tos, en los que cae desvanecido. 
Tras ol buc¡ue dc lsolda ha venido una ! 
nueva uavc; es la de :'llarke y esto anun-
cia azomdo el piloto dc Ja que Kurwenal 
lletó. Óycse ruido dc lucha, refñgianse 
Tristún, Isolda, Kurwenal y el piloto en 
el rccinto murado, cuy~t puerta atracau ... 
En los que asedian, reconoce Kurwe-
ual, por ht voz, a ~lelotc, que es también 
el que primera consigne ·entt·ar, pero es 
pa ra <'ncontnu·so con el acero del fi el 
servidor quo, mat!Ínclolc, venga la trai-
- ción. J•jntre los quo vienen estA Branga-
nla, r¡ue ha dccubicrto al I'CY la sustitu-
ción del liquido dc la. ruucrto por el del 
amo1·. 1\l¡trkc con la revelnf'ión sc ha cou-
vencido dc que en Tri:;tàn no bubo enga· 
fto, ni Ll'aicíòn, y si i:iólo efectos múgicos a 
/ 
IolS quo el hom lwe no puode sobl'eporner-
st•. S u bucn corailón lc dicta <1uo perdone 
a los amantes inconscientes y baga su 
J'eli<\itll\d cas{uldolos y ren unciando él a 
la. que dehía ser su espvsa. Llcgn allí pa-
l'I\ consumar su snct·ificio y la felicidad 
de Tdstñ.n e !solda ... pm·o es ya tarde. 
Tan tas emociones ban acclantdo Ja muer-
te dc Tl'isll\n, que en aquet motacnto ha 
dejado de existir .. Junto a .. él cae su fiel 
servidor Kuwcrnul ~¡ue ha recibido en la 
luch11, pnrl\ ch~rcndct·la cntl'nda, mm·tales 
hea·idas. Sobre el cuerpo de Tristàn se 
desploma h;olda. I• IN 
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